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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Nombrantientos.—Se nombra Oficial Proftsor
el curso de Montadores dt.7. Radiool Ten.iente de Na.--
vio (E) don Jacinto María Garáu 1Cabr¿ir, a, partir
del día '9 del mes actual y tn relevo del Capitán de
Corbila D. Alberto González-Aller Balsevro, que cesó
para otro destino.
Madrid, 17 de agosto de 1951.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
. MORENO
Milicia Naval Universitaria.
, Bajas.—Por no haber efectuado el curso único est
pecial que previno el artículo 4.° transitorio del vi
gente Reglamento para la formación de las Escalas
de Complemento de la .Ñrmada,' aprobado por Or
den 'Ministerial de 9 de abril de 1943 (p. O. núme
ro 82), se dispone la baja definitiva .zn la, Milicia
Naval Universitaria del Alumno D. Manud Supers
viene '1,1arzán, admitido por Orden, Min4terial de
17 de mayo de+ 1944 (D. O. núm. 15),,e1 que que
dará en la situaC,ión militar que por su edad le ceá
rresponda.
Madrid, 17 de agosto de 1951.
Excmos. Sres....
Sres....
1--/-012.ENO
,
Por no haber efectuado el curso único especial
que previno el artículo 4.° transitorio del vigente
Reglamento para la formación de las Escalas d
Complemento c1:4 la Armada, aprobado por Orden
Ministerial de 9 de abril de 1943 (D. O. núm. 82),
se dispone la ibája d-finitiva en la Milicia Naval Uni
versitaria del Alumno D. Manuel .Marcos Mauri, ad
mitido por Orden Ministerial de 17 de mayo de 194
(D. O. núm. ii5), el que quedará; 'en la situación mi
litar que por su edad le correstponda.
Madrid, 17 de agosto de 1951.
Excmos. Sres.
Sres....
• •
•
MORENO
•
Bajas.—Por,no haber efectuado el curso único" e.yt
pecial que previno 'el articuló 4.° transitorio del 'vi
,Reglamento para la formación de, las Escalas
.de 'Complemento de Armada, aprobado por Or
den Ministerial de 9 de abril de 1943 ,(D. O. núme
ro 82), se dispone la baja definitiva ,:n la Milicia
Naval Universitaria del Alumno D. Joaquín Moreno
Escriba.'n6, admitido por ¡Orden ,Ministerial de. ,i7 de
mayo de 191414 (D. O. núm. ii5), el que quedará erg
la situación militar que por su 'edad le corresponda.
Maelrid, 17 de agosto de 1951.
ExcrnosiiSres.
Sres....
• • •
E
MORENO
Milicia de la Reserva Naval.
*
Bajas.—Por haber abandonado los estudios de la
carrera de Náutica (Puenle), por los ,cuales ingresó
en la Milicia de la Resrva Naval, se 'dispone cause
baja en la misma K.‘.l Cabo 'primero, de dicha Org-anii
zación D. Raimundn Sánchez-Bustamante y- Páez,
con pérdida del lernpreo alcanzado, dt.lpiendo servir
con su reemplazo o primero TI? se llame, entrando
en número, hasta completar Cloct meses.
11,1adfid; 17 de agosto de 1951.
Excmos. Sres. ...
Sres....
,MORENO
Por haber abandonado los' estudios de la carre
ra de Náutica (Máquinas), por los cuales ingresó en
la Milicia de la Res va Naval, se dispone cause baja
en la misma el ICabo primero de dicha Organización
D. Teodoro Cabestrero 'Otero, con pérdida del 'empleo
alcanzado, d.1:biendo •servir con su teemplázó ó pri
mero que se llame, entrandó len número, hasta com
pletar doce meses.
.Madrid, 17 de agosto de 1951.
MORENO
Excmos. Sres....
Sres....
Por haber abandonado los estudios chi la ca
rrera de Náutica (Puente), por los cuales ingresó en
la Milicia de la Reserva Naval, se dispone cause baja
en la misma el Cabo segundo de dicha Organización
D. Juan Vidaurreta Seguí, con pérdida del empleo
alcanzado, ddpiendo servir con su reemplazo o prime
lo .que se llame, entrando -en número, hasta comple
tar doce meses.
Madrid, 17 de agosto -de 1951.
, MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres....
Página 1.359.
to, quedando, por lo tanto, sin valor, e incurriLndo
en responsabilidad toda persona que lo posea o haga
uso. del mismo y no lo entregue a las Autoridad2s de
Marina.
La Líni..a de la Concepción, a los trece días del
mes de agosto- de mil novecntos cincuenta y uno.—
El Teniente de Navío, juez instructor, Luis Váz4uez.
o
REQUISITORIAS
Antonio IgueratY_:13-,ui Uranga, de treinta y -nueve
años de edad, hijo efe J.os y de Josefa, natural de
'
Alza (San Sebastián), y últimaiwinte domiciliado en
la misma villa ; dcberá. comparcer ante el :juzgado
Militar de Marina de ,San Sebastián, sito en la calle
Ogliendo, número 26, segundo derecha, dentro del
plazo de quino', días, a contar de. la publicación de la
presente Roquisitoria en la Prensa local y periódicos
oficiales, a -fin de' responder en causa que, por .el su
puesto delito de, elserción militar en tiempo de lue,
rra, S2 instruye contra ti Mismo, bajo apercibimiento,
en caso contrario, de ser declarado frebdde.
San Sebastián, 2 de agostó de 1951.---E1 Capitán,
Juez instructor, Rajnón Gólnez -de .11/iokdo.
Francisco Mediavilla Fogonero del. buqueo
tanque Caútposines, hijo de Francisco y de Francis
ca; natural de Ciudad Real, nacido el .día 2 de junio
de 1926,con domicilio últimamente en Barcdoneta
(Barcelona.), calle Tormcnta, número y, segundo se1-
g-unda; inscripto. al folio-1.420/943 por el Trozo de
Barcelona, 2procsado. en causa criminal número 354
de 1951 por, supuesto delito de desz'rción mercante en
puerto extranjero, cuyas denla§ circunstancias se ig
noran; comparecerá ante el Juez instructor de la Cor
mandancia .Militar de Marina de Santander, D. Die
gc Sánch,:z de la; Rosa Olivera, en el término de.
norvnta días, -a contar .de la fecha. dé la publicación
de 1a presente Reuisitoria im los periódicos oficiales,
bajo aplxibimiento de- que,.si novi2rifica su presen
tación ,;:m el término que se le señala, será declarado
rebelde .
-Encargo a todas las Autoridades, así civiks cómo
militares, procedan á su busca y captura, poniéndolo
a disposición de este juzgad6, caso de ser habido.
Santander, iti de agosto de 1915i.—El lCapitán,
juez instructor, Diego Sánchez de la Rosa.
•
Manuel Costa González, Fogonero, de veinticuatro
años de edad, natural de Vigo, domiciliado •1'11 Vigo,
hijo de Dám:iso y de -Engracia, inscripto al folio 238
cl f 1942 por *el Trozo de Vigo.
Luzbel Barrera Expósito, Mozo de cubivta
treinta --\)- nueve años de edad, natural de Santa Cruz
1
1, •
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERiA
DE MARINA
Cueipos Patentaaos.
Destinos.—Vengo en nombrar mi AyudantiSecr.-
tarjo al Teniente Coronel de 'Infantería de Marina
D. Arturo Hernánekz. !Gómez, que c,:jsa en su actual
destino.
Madrid,' 19 de agosto (12 1951. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General dl DepartamLnto
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe de la Ju
risdicción Central e Inspector General de Infante
da de Marina.
,
Excmos. Sres....
Sres....
ORDENES DE ~OS MINISTERIOS
Ministerio del Aire.
SUBSECRETARIA
e- DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL:
PeC0/11Pel2SlaS.— Clruz dcl Mérito Aeronáutico. --
Con arreglo a lo dispuesto cin el Reglammto de Re
compensas del Ejército del Aire en tiempo de paz,
y en atención a los distinguidos servicios. prestados.
por .€1 personal de la. Armada que a continuación se
relaciona, se le concede la, (Cruz del Mérito Aeronáu
tico, con distintivq blanco., las clases que se de
tallan
Capitán de Navib D. F(tnando Sartorius y Díaz
de Mendoza (segunda clase).
Capitán ,de Fragata D. Federico Fernández de la
Puente (silgunda clase).-
Madrid, 17 de julio. de 1.951.
■
. G. !GALLARZA
(Del B. O. del Ministerio del Aire núm.
tia 401.)
o
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EDICTOS
Don Luis Vázquez López, Teniente cU Navío de la
Escala Complementaria del Cuerpo General de la
Armada, Ayudante Militar de Marina de La Línea
de la 'Concepción y Juez instructor dcl expediente
instruido para acreditar la pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto. del Trozo
de Motril Francisco Muñoz Páramo, folio- 10
de T922,
Hago saber: Que por la Superior Autoridad ju
dicial de este Departamento Marítimo ha sido decla
rada: justificada la pérdida del mencionado clikum:n2
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de Tun.2rife, domiciliado en Santa Cruz de Tenerife,
laijó de Narciso y de Dolores, inscripta al :folio 522
de 194:47 por el Trozo de 'Santa !Cruz de Tenerife.
Juan-_Llotis Guillén, Mazo de cubierta, & veinti
dós arios de edad, natural de Almería, domiciliado •eri
Almería, hijo de Enrique y de Encarnación, incripto
al folio 218 de 1915 por el Trozo 'd.:, Alm.....Tía
Todos ellos extripullIntes del y a p-a r mercante
Campo Grande.y a quienes se les sigue- causa criminal
por el supuesto delito de deserción mercante ..A1. puer:-
.to extranjero, cuyas demás..ircunstancias se ignoran ;
comparecirán ante el Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Santander, D. Diego
Sánchez de la Rosa ()Uvera, .en 'el término (Te 'no:
venta días; contados a partir de la ffeicha -de la pu
blicación dé la presente Requisitoria en los periódicos
oficiales, bajo aprcibimientc de que si no verificán
su 'presentación en el término que se les 'señala, se-.
-rán declarados rebeldes. . •
Encargo a todas las Autoridades, así'. civit's como
militares, procedan a su busca y captura, poniéndolos
a disposición de este Juzgada, caso de ser. habidos:-
Santander, 8 de agosto de. 1951.—El Capitán, Juez
instructor, Dirgo. Sánchez de la Rosa.
•
a
w1-1
Jfesús Valín Araújo (ay "Ssuso" y "Algarroba", de
diecinueve años', soltero, natural de Vigo, can do
micilio en calle Rosario, número I, segundo, hijo 'dé•
Emilio y de '-Araceli, con relidencia últimamente en
Viena (Lérida); procesarlo en causa número 291
det 195° por el presunto delíta_de hurto, comparecerá,
en el términ.0 de_treinta días, ante el Capitán de In-_,
fantería; de Marina, con destino en el Tercio Norte
en El Ferrol del Caudilló, D. Inocencio Gómez Fer
nández, bajo api2rcibimiento 'de ser declarado rebelde
si no lo efectuase dentro del plazo señalado.
El Ferrol del Caudillo, 13 de agosto de 1951.—El
Capitán, Juez instructor, Inocencio Gómcz Fernández'.
.Antenio ,Reirio Vigo, hijo de Severino y de Ma
rina, de veinte arios de :edad, natural de .Ferreira (San
Saturnino, La 4Coruña), domiciliado últimamente en
La Grafía, encartado én expediente de prófugo por
supuesta falta grave,
Comparecerá, en el plazo' •fcie treinta _días, ante el
Juez instructor de, la Comandancia Militar de Ma
rina de El Ferrol del (Caudillo, 'bajo apercibimiento
•t›
de ser dec:arada en rebeldía. Al propio tierilpo se•
encarece a las Autoridades de Ord,n ?Público' su
--dett:nción, con noticia al Juzgado corresponditnte,
caso fcle sr habido.
El Ferrol del Caudillo, 14. de agosto de 1951.
El Alférez, juez instructor José Va'divia.
Manue, Veiga Otero, hijo de padre desconocido y
de Josefa, de diecinueve años, natural de Madrid, úl
timamente domiciliado en El Ferrol del Caudillo, en
cartado en ',expediente de prófugo por supuesta falta
grave,
Comparecerá, ;en el plazos de treinta días, ante el
j'u(z instructor de la Comandancia Militar de Ma
rina de El Ferrol del (Caudillo, bajo 'ap-1.-cifbitniento
de ser dee:airada en rebeldía. 'Al propio tiempo
encane a las Autoridades de Ordctn 'Público su
det,:nción, con noticia al Juzgada correspondilentt_',
caso de ser habido.
El Ferrol del Caudillo, 14. de agosto de 1,95i.
El Alférez,Juez instructor José Va.rdivia.
a
"
, Rafael Mo(*,ina Ruiz, hijo de Juan y de Cancepciehn,
de cuarenta y ocho años dedacl-; .natural de Pinos
Genil (Granada), de estado casado y domiciliado úl
timamente ;en Barcelona, calle de las Tapias, núme
. ro 2, principal; sus señas persona:es : estátura 1,75 me
tros, pelo castaño con canas, cf2jas y barba pobladas,
ojos regulares, nariz recta, boca regular, labias grue
sos, frente despejada,' color de ojos, pardos; barbilla.
redonda, sabe leer y escribir ; procesado en causa nú
mero 307,50 par presunto de:ito de polizonaje, y en
la .actualidad en ignorado paradero, compárecerá, en
el término de quince días, a partir de la publicación
de ,esta Requisitoria, ante el señor Juez instructor,
Capitán de Infantería de Marina D. Enrique Rodrí
guez Fieital, en el Juzgado permanente, áito en
edificio de Intendencia, en la Muralla del _Mar, para
responder a los cargos qu k •esult;en en la citada
causa, bajo apercibimiento que, de' no efectuar su
presentación en el. plazo citado, será declarado rebel
de. ¡Caso de ser habido, deberá darse cuenta, por el
medio más rápido, al excelentísimo señor Almiranté
Capitán ¡General del Departamento.
. .Cartagena, m de agosto de 1951.—El Juez ins
tructor, Enrique Rodríguez.
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